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oiátn Oficial 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe A este pi'rióilico en la Itedaccion taso del Sr: Miñón á 50 rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se ¡nscrtann ¡i medio real 
linea pora los suscritores, y un real linea pora los que no lo sean. 
£««íJ 711 • ios; Sres. AknlJes y Secrelarios reciban los números del Boletín 
fue corm;;iHiJflii ni t l istrito; ilisponHrán í/ve se fije un ejemplar en el sido de 
coslam'ire, donde permanecerá hatta el' recibo dell número siguiente. 
Los'Secretarios cuidaran de consermr los IMetines coleccionados ordenada-
. mente pura • su encuádmtacion yuc deberá verificarse cada a ñ o . 
PARTE OFICI/VIv. 
GOBIERNO DE PROVINCIA-
SECCION: D E E S T A D I S T I C A . . ' 
CIRCUI AR 
. . • [ S i i m / ' l / l . ••> 
E n v is ta de que l a genera l idad 
de los A y u n t a m i e n t o s h a n i n t e r -
pretado . con demasiada l a t i t u d 
l o prescri to en l a c i r cu la r inser ta 
en e l B o l e t í n of icial de 3 1 de 
Marzo u l t i m o ; he dispuesto, que 
los Sres; P á r r o c o s ú n i c a m e n t e 
dehen r e m i t i r á los Sres. A l c a l -
des los estados que resu l t en con 
a l g ú n m o v i m i e n t o . de l a p o b l a -
c ión y u n oficio nega t ivo - que 
comprenda la- par te en q u e - n o 
l e hubiere habido; evi tando de 
este modo l a a g l o m e r a c i ó n en l a 
S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de los esta-
dos en blanco que se r e m i t e n . 
A s i mismo las Autor idades l o -
cales d a r á n c u m p l i m i e n t o con 
m a y o r e x a c t i t u d ít lo mandado 
sobre l a r e m i s i ó n de este s e r v i -
cio on los diez pr imeros dins de 
cada mes, c u y a fa l t a me v e r é pre-
cisado a cast igar severamente. 
E n su consecuencia los A y u n -
tamientos que t o d a v í a no h a y a n 
r e m i t i d o , los estados de los me-
ses finadns, para e l 31 del a c tua l , 
se les d e s p a c h a r á en e l propio 
d í a ú n comisionado en cas t igo de 
t a n pun ib le morosidad. L e ó n 18 
de Mayo de 1 8 6 9 . — E l Goberna-
d o r = T o m á s de A . A r d e n u s . 
CIRCULAR. 
Núm. 172. 
Los S e ñ o r e s Alcaldes de esta 
p r o v i n c i a Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de este Gobierno 
p r o c e d e r á n á h busca y captura-
de los autores de l robo de u n m a -
cho, cuyas s e ñ a s á c o n t i n u a c i ó n » 
se expresan , 'que en l a noche del 
12 del a c t ú a l fué s u s t r a í d o de l a 
casa de J u l i á n do l Cueto -vecino 
de Mata l l ana de V a l m a d n g a l , y 
caso de ser habidos ponerlos j u n -
tamente con l a espresada caballo- • 
; n a a d i spos ic ión del Juzgado de 
l'.-*'iiistancia do Sahugun . L e ó n 
.17 de Mayo de .1809.—131 Gober-
n a d o r = / f l » i t f i de A : A r d e n u s . - i 
• SEÑAS.----•• . • •- .-
Ed.id 2 a ñ o s , entero, alzada G 
cuartas poco, mas ¡5 menos, -pelo . 
negro , esquilado á medio pelo. 
E n los costi l lares y pescuezo bas-
tantes sangraderas; rozado de l o s , 
cuatro remos de las-trabas cuyas 
rozaduras se adv ie r ten bastante. 
- - - ! 
¡ 
HACIENDA.—NEGOCIADO UMCO. 
Niim. 175. 
E n e l sorteo celebrado, en ula-
d r i d e l d í a 13 para adjudicar e l 
premio de 250 escudos concedidos 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a r e s y pa t r io tas muer tos .en 
c a m p a ñ a , ha cabido en suerte 
dicho p r e m i o a Liona Mana Ra-
faela Se r rano ,h i j a de Don Juan , 
Teniente de l Regimien to de l a 
Reina, muer to en el campo del 
honor . 
L o que se i n s e r í a en e l M e l i n 
oj teial . d e . ó r d e n del S r . 'D i rec to r 
general de Rentas Eslancadas y 
L o t e r í a s p a r a ¡ v e llegue á not ic ia 
de la interesada. León 15 de . M a -
yo d e l 8 ( i § . — I ¡ l Q o b e r n a d o r = 
T o m á s de A . Arde r iu s . 
•ADMINISTRACION^—NEGOCIADO 4.°—QUINTAS. 
, C I R C U L A R . — N ú m . 174. 
- Los Seño.res .Alcaldes.de.esta p r o y i n c i a , en cuyos.pueblos res idan 
los sugotos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan les h a r á n entender, l a 
ou l igac ion en que se 'hal lan-de presentarse on el t é r m i n o mas b r e -
ve posible,-.ante' l a . c o r p o r a c i ó n ; mun ic ipa l á que cada uno corres-
pondo y ' se le designa,' mediante ,á haberles alcanzado í a responsa-
b i l idad e n é l r e e m p l á z o ' d e l corr iente aíio,- á fin de que puedan ser 
ta l lados v reconocidos y oídas las exenciones que creyeren deber 
a legar con a r reg lo a la v igen te l ey do quintas ; en la i n t e l i g e n c i a 
que.de río hacerlo' as í l e s , p a r a r á el-per ju ic io que h a y a l u g a r . L e ó n 
15. Mayo do 1809.—Is l G o b e r i i a d o r = y ' o » i « í de A . A r d e n u s . 
Nombres de los sujelos. 
' Francisco Feijo de'Caso.'.. . . • 
' S i m ó n Francisco Sarmiento . . . 
Romualdo Fernandez Guznan. 
J o s é C6rdero Fernandez. . . . 
J o a q u í n P é r e z Pastor. . -. 
J ó s é F é r n a i i d e z y F e r n a ñ d e z . j , 
•'Ayunlaiiiicnlos A que corresponden. 
. V a l de San Lorenzo: 
fcan Pedro de Dercianos. 
San A d r i á n del V a l l e . 
Cimanes de l a Vega . 
. San C r i s t ó b a l de. l a Po lan te ra . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
1 -
1 • 
I S E C R E T A R I A . 
I . ' • 
Estrado de las sesiones celuliroilas por 
la Oipulacion protincnil en el ultimo 
í mes de Abril. 
A & r M 2. 
i . A b i e r t a ' l á ses ión á las doce y 
media de este djá bajo l a p res i -
denciadel b r .D .Pedro Llamazares 
y con-asistencia de los tíeilores 
Diputados anotados á c o n t i n u a -
c i ó n , se dió l ec tu ra del acta a n -
, ter ior que fué aprobada .—En-
trando en l a ó r d e n del dia, se dió 
l ec tu ra de una c o m u n i c a c i ó n de l 
'•. Sr. Gobernador t r iscr ibiendo otra 
i del Poder E jecu t ivo mandando 
I que D . Pedro El ices Gobernador 
que fué de esta p rov inc ia , reinte-
g re á los fondos de l a misma,, l a 
suma de 9.922 escudos 977 m i l é -
simas, que m a n d ó entregar á - l i 
c o m p a ñ í a de l Noroeste para l a 
carretera de B r a ñ u e l a s ; y l a D i -
p u t a c i ó n a c o r d ó se requiera á d i -
cho S e ñ o r para que e fec túe e l p a -
g o —Dada l ec tu ra de otra de l a 
mi sma au tor idad , l a D i p u t a c i ó n 
v id con agrado en e l l a , e l i n t e r é s 
por e l p ronto despacho dé . los m u -
chos expedientes de c o n d o n a c i ó n 
de contr ibuciones, incoados por 
diferentes pueblos y A y u n t a m i e n -
tos do l a provincia . -Se d i d l e c t u - . 
r a de o t ra de d icha autor idad r e -
ferente a l nombramiento de C o n -
tador de fondos provinciales y de 
otra por l a q u é á v i r t u d de pe r -
m u t a pasa ü . . Marcelo Domingucz 
a l destino de of ic ia l , , ! . ' ' encarga-
do, de l negociado de Contab i l idad 
en e s t á D i p u t a c i ó n . ^ — E l . S r . Go-
bernador p r e s e n t ó las bases de u n 
proyecto para u n banco h ipo te -
cario á f i n de qua se examinasen 
y la D i p u t a c i ó n , a d h i r i é n d o s e a 
t a n ú t i l pensamiento, a c o r d ó dis-
c u t i r l o en una de las p r ó x i m a s 
s e s i o n e s . — A c o r d ó contestando a 
una carta do D . Eugen io G a r c í a 
G u t i é r r e z , sobre n e g o c i a c i ó n de 
e m p r é s t i t o , se le comunique l o 
acordado é n cinco de Marzo .— 
A c o r d ó t a m b i é n so en t reguen a l 
Sr. Gobernador nueve mantas de 
l a e x t i n g u i d a Guardia r u r a l , con 
destino á los v ig i lan tes de- segu-
p ú b l i c a á precio de diez reales 
u n a . — L a D i p u t a c i ó n q u e d ó e n -
terada de una c o m u n i c a c i ó n , d e l 
Exorno. Sr. Min i s t ro de Fomento , 
separando á 1). A n t o n i o Alva re j : 
Reyero del destino de oficial de 
l a J u n t a Je A g r i c u l t u r a I n d u s t r i a 
y Comercio y nombrando en su 
l u g a r á ü . Wenceslao V á l g o t u a . 
—Se aprobaron las cuentas de 
estancias de acogidos en e l H o s -
p i t a l de esta c iudad , A s i l o de 
Mendic idad y hosp i t a l de demen-
tes, devengadas en Febrero ú l -
t imo .—Se dispuso r e m i t i r a l D i -
rec tor del hosp i t a l de Dementes 
de V a l l a d o l i d los documentos quo 
reclama.—Se acordaron d i fe ren-
tes ingresos en e l Hospicio de es-
t a c iudad, de l de A s t o r g a , y ca -
sa Cuna de Ponferrada y varios 
socorros de l a c t a n c i a — T a m b i é n 
so a c o r d ó establecer u n r i gu roso 
t u r n o para l l e n a r las vacantes en 
e l A s i l o de Mendicidad.—Se a c ó r -
d<5 i g u a l m e n t e dar a lgunas i n s -
t rucciones a l D i rec to r ile l a casa 
Cuna de l 'onferrada, respecto á 
l a observancia del r e g l a m e n t o . — 
T a m b i é n se acordd l a d i s t r i b u c i ó n 
de l nuevo r eg l amon to e n t r e g a n -
do los suficientes ejemplares á 
l o s . es tablecimientos : de Benef i -
cencia .—Enterada l a D i p u t a c i ó n 
de que l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda p ú b l i c a ñ o podia;acceder 4 
l a s o l i c i t u d del yecindar ib de C o r -
eos, por que los granos , de l foro 
que p r e t e n d í a no; estaban en; las 
paneras de l l i s t a d o ; . C i a n d o t ü -
' . v o l u g a r l a c o n c e s i ó n , se a c o r d ó , 
desestimarla.—Se fijáronlos pre-
cios de v í v e r e s y combus t ib le 
por los suministros , hechos en e l 
mes ac tua l y se dispnso su inser -
c i ó n oh e l B o l e t í n o f i c i a l . > 
Ses ión del 2 p o r l a noche. 
: Aprobada la / an te r io r , se dio 
cuen ta de u n oficio "del..encarga 
do de Caminos p rov inc ia l e s , y 
vecinales manifestando que en 
e l t rozo pr imero de ' l a carretera 
de ü e b e s a de Curueflo á T a m a se 
e g e c u t a r ó n obras diferentes de 
las aprobadas, fa l tando á l a con-
t r a t a ; y l a D i p u t a c i ó n a c o r d ó se 
rec lame e l documento que a u t o -
r i ce l a v a r i a c i ó n , y en t an to l a 
s u s p e n s i ó n de pago .—Enterada 
de las c ó m ú n i c a c i o n o s de l Sr. G o -
bernador y A l c a l d e p o p u l a r - d e 
G o r u l l ó n manifestando que e l l o -
bo denominado de l a gen te cau r 
só cua t ro v ic t imas humanas en 
los dias 23 y 24 do Marzo , afec-
tada l a . ' D i p u t a c i ó n por t a n h o r -
rorosos sucesos, a c o r d ó u n premio 
de ocho m i l reales a l que cons i -
g a ma ta r e l referido lobo.—Se 
a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para e l corr iente mes por i m p o r -
t e de v e i n t i s é i s m i l cuatrocientos 
sesenta y nueve escudos.—Y por 
ú l t i m o se acordó inse r ta r en e l 
B o l e t í n of ic ia l e l ex t rac to de las 
sesiones d e l mes anter ior . 
I d e m del dio, 3. 
Ab ie r t a l a s e s i ó n y le ida e l ac-
t a anter ior q u e d ó aprobada—En-
t rando en l a ó r d e n de l dia se dió 
l e c t u r a de la r e s o l u c i ó n d e l C o n -
sejo de Estado revocando e l fallo 
d e l Consejo de esta p r o v i n c i a , 
que d e c l a r ó soldado p o r e l A y u n -
—2 
t amien to da Cuadros a l mozo A l e -
j o Garc í a y disponiendo sea baja 
en e l e j é r c i t o , cubr i endo plaza e l 
n ú m e r o correspondiente .—Vistas 
las actas de e l e c c i ó n m u n i c i p a l 
de los A y u n t a m i e n t o s de Puente 
D o m i n g o Floroz y G o r u l l ó n , fue-
r o n aprobadas.—Vista l a r e c l a -
m a c i ó n de D Pascual Rubio opo-
n i é n d o s e a l sorteo acordado en t re 
los C o n e j a l e s de V i l l a n u e v a de 
las Manzanas, se a c o r d ó que e l 
A lca lde c u m p l a l o que se le p r e v i -
no en catorce de E n e r o . — V i s t o 
e l acuerdo tomado por e l A y u n -
t a m i e n t o de R i a ñ o separando de l 
cargo de su Secretario á D . Cruz 
Fernandez y u n a vez que pa r t í 
e l lo se c u m p l i ó con l o dispuesto 
por l a l e y m u n i c i p a l l a D i p u t a -
c ión q u e d ó enterada.—Se a c o r d ó 
negar a l Alca lde popu la r de Ber-
ciaiios de l Camino l a a u t o r i z a c i ó n 
que sol ic i ta para l a v a n t a r u n em-
p r é s t i t o . — T a m b i é n se a c o r d ó que 
D . Francisco Diez que es á l a vez 
Juez de Paz y conceja l , en e l 
A y u n t a m i é n t ó de Campo de l a 
Lomba , opte por uno de los dos 
cargos.—Se d e s e s t i m ó l a r é n ü h -
cia que " h i z o ' D . M a n u e l Posado 
del cargo de Concejal por e l 
A y u n t a m i e n t o do ; V a l d e r r é y . — 
Se a d m i t i ó l a r ehunc i a que-hace 
D . ¿vi l ian G o n z á l e z d e l cargo :de 
Concejal por e l A y u n t a m i e n t o de 
Chozas en v i r t u d de haber op 
tado por e l de p r i m e r suplente de 
Juez de.Paz.—Se e s t i m ó abonar 
. á- F r a n c i s c ó Marcos. Ordoflez- ve 
c i ñ o de Carr izo, M a r i u é l - F r a i l e de 
L a Baila ¡ y a l A lca lde popu la r 
do V i l l a m a r t i n de ü . S á n c h o . los 
Irespectivos a lqui le res de las ca -
sas cuarteles d é l a G u a r d í a ' r u r á l . 
— L a - D i p u t a c i o n q u e d ó enterada 
de" u n oficio do l "Sr;,.^Gobernador, 
' s i i s p e n d i e h d ó . e r a c u é r d ó r e c á i d o 
en e l expediente i n s t ru ido por e l 
A y u n t a m i e n t o do As to rga , sobre 
c e s i ó n á la C o m p a ñ í a ' d e l Noroes-
te , de l te r reno denominado pra-
d o r o ü o . — S e a c o r d ó r e m i t i r a l Se 
ñ o r Gobernador una s o l i c i t u d d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a ante d icha 
c iudad ; reclamando fusiles de l a 
e s t i ñ g u i d a Guardia r u r a l , por ca-
recer l a D i p u t a c i ó n de estas ar-
mas . -Tambien se a c o r d ó recordar 
á los A y u n t a m i e n t o s e l c u á i p l i -
m i e n t b de l a c i r c u l a r n ü m . 437. 
--Se a c o r d ó asimismo r e m i t i r a l 
Jefe dé Fomento e l estado 
croquis de carreteras p r o v i n -
ciales y caminos vecinales que 
habia r ec l amado .—Ente rada l a 
D i p u t a c i ó n de l a l e y de las cortes 
Const i tuyentes l l a m a n d o ve in 
t i c i n c o m i l hombres a l servicio 
de las armas y deseando re-
d i m i r e l cupo de esta p rov inc i a 
por s u s t i t u c i ó n y en t regando seis 
m i l reales por los que as í no se 
adquieran, á f i n de proporcionar-
se recursos para u n objeto t a n 
ventajoso y laudable , a c o r d ó so 
l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n de l Poder Eje-
c u t i v o para recargar , t res escu-
dos qu in ien tas t r e i n t a m i l é s i m a s 
sobre cada q u i n t a l de sa l que se 
consuma en l a p r o v i n c i a : e l c in-
co por ciento sobre las c o n t r i b u 
ciones t e r r i t o r i a l ó i n d u s t r i a l : y e l : *bast(5. ; los ' ;árbi t r ios á D . N i c o l á s ' 
cinco por c i en to sobro l a quCnta J í M d r o p o r ^ c á n t i d a d de dos m i l c ien 
parte de l i m p o r t o do los sueldos | .4éscudos '*ííien m i l é s i m a s , a c o n t ó 
ac t ivos y pasivos en la p rov inc ia ; L a p r a b a í j á ' y que e l remate se ele-
cuyos recargos producen p r ó x i - |- v e ' á ' é i í o r i t i i r a - p ú b l i c a . — S e e s t i -
mamente e l i m p o r t e t o t a l do l a r e 
deneion de todo e l cupo r o m i t í é n -
dosca tob je to copia cer t i f icada— 
T a m b i é n se d e t e r m i n ó en v i s t a de 
l a i m p o r t a n c i a de l mencionado 
servicio y para fac i l i t a r l a a u t o -
r i z a c i ó n que se ponga e l an t e r io r 
acuerdo en conocimiento de los 
S e ñ o r e s Diputados á C ó r t e s de l a 
p rov inc i a , de quienes esta D i p u -
t a c i ó n espera la mas decidida 
c o o p e r a c i ó n . 
I d e m del d i a 5. 
A b i e r t a l a s e s i ó n y le ida e l acta 
de l a an te r io r fué aprobada: V i s -
to u n in forme de l negociado' de 
qu in ta s manifestando que, a p r o -
bada por e l Poder E jecu t ivo las 
bases de l r é e m p l á z ó d e l ' E j é r c i t o 
y a ñ o a c t u a l , se estaba en é l ca-
so de s e ñ a l a r d í a para e l sorteo 
de d é c i m a s " con fo rmé a l uiismo"; " 
l á D i p u t a c i ó n a c o r d ó s e ñ a l a r e l 
d í a doce d e l a c t u a l y hora dé las 
once, en su s a l ó n ' d é ' sesiones, 
dando l a p u b l i c i d a d debida é i n -
s e r t á n d o s e en e l B o l e t í n of ic ia l . 
I d e m del d i a 0. 
A b i e r t a l á s e s i ó n fué aprobada. 
— E n t r a n d o en l a ó r d e n .deludía , 
se a c o r d ó anunc i a r l a s u b a s t á . d e l 
B o l é t i n of ic ia l de l a p rov inc i a 
para e l p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , 
bajo las bases y condiciones deV 
a ñ o an te r io r , , s e ñ a l a n d o / para e l 
remate l a hora d é las,"doce",de.la 
m a ñ a n a d e l dia p r imero de Mayo.-
—Se a c o r d ó i g u a l m e n t e s ú b a s t a f , 
e l servicio" de baga'ges. e ñ toda l a ; 
p r o y i n c i á pa r i i e l mismo a ñ o eco-
n ó m i c o con condiciones i d é n t i c a s 
a l p l i ego do l an ter ior y a d i c i ó n 
que en é l consta; teniendo l u g a r 
e l remate íi las doce del d i i i p r i -
mero de Mayo . — T a m b i é n se acor-
dó sacar á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n e l 
sumin i s t ro de los a r t í c u l o s de 
consumo, para los Es tab lec imien-
tos de Beneficencia de ia p r o v i n -
c i a . b a j ó . e l -pl iego de condiciones 
que e s t a r á de m a n i t i é s t o e l diez 
de l ! p r ó x i m o Mayo s e ñ a l a d j para 
e l r e m a t e . — A la so l i c i tud del A l -
calde de V e g a de :Valcarce p r e -
tendiendo se le devue lvan de es-
tas oficinas diferentes cuentas 
munic ipa les , se a c o r d ó no haber 
l u g a r por estar pendientes de 
a p r o b a c i ó n . — S e e s t i m ó devolver 
á los Sres. Jover y Menendez de l 
comercio de esta c iudad, la fian-
za prestada en l a cont ra ta de p a -
ñ o s para e l Hospic io .—Vis ta l a 
ins tanc ia de D. Manue l G o n z á l e z 
y D . Juan de la Pal la vecinos de 
S i g ü e y a respecto A l a r e n d i c i ó n 
de cuentas se a c o r d ó que e l A l -
calde se abstenga de d i r ig i r se 
con t ra los reclamantes y que i n -
media tamente r emi t a los reparos 
que obran en su pode r .—Vis to 
t a m b i é n e l espediente en que e l 
A y u n t a m i e n t o de La B a ñ e z a s u -
m ó se espida' Ta copia del espe-
diente de a rb i t r io s so l ic i t ula por 
e l A lca lde de G o r u l l ó n . — A l a re -
c lamacion de D . Celest ino F e i j ó 
sobre pago de dos rail reales p r o -
cedentes de las obras que hizo en 
l a escueta de V a l de S. Lo renzo , 
se d e t e r m i n ó abonar d icha i - a n t i -
dad a l A y u n t a m i e n t o cuando l o 
p e r m i t a e l estado de fondos de l a 
caja p r o v i n c i a l e n t r e g á n d o s e des-
p u é s a l interesado.—Se a c o r d ó 
socorrer con ve in t e escudos A R o -
sendo A m i g o vecino de V i l l a f r a n -
ca en c o n s i d e r a c i ó n á haberle c o -
m i d o u n lobo u n h i j o que le sos-
t en i a con su trabajo.—Se deses-
t i m ó l a so l i c i t ud de l A y u n t a m i e n -
t o de Zotes, p idiendo se s u p r i m a n 
las escuelas completas y se es ta-
blezcan incomple t a s ,—La ü i p u - ; 
. tuc ipn v ió con. agrado e í - ' e s p e -
diente on q u e ' e l p e d á n e o y y e c i -
.nos de . V á l o ú t a so l i c i t an l á c rea-
c i ó n de escuela1 para Aquel p u e - , 
blo y se d i g n ó a p r o b a r l o . = A l a 
s o l i c i t u d de l A lca lde "dé R é q u e j o 
y C o r ú a para que -se establezca ' 
c a n t ó n . é n l a e s t . i c i q n ; d e B r á i l u i í - . 
-las, s e . a c o r d ó no proceder i n n o -
v a c i ó n "por c u a n t o . e x í s t é u n c o n -
t r a t o que l ó impide .—Se desestir 
• m ó - l á ins tanc ia de varios vecinos 
denlos pueblos d é Sta. Olaja , 
Fuentes de Ocejo, Modino , . Pes-
quera y Sorr ibasdel A y u n t a m i e n -
t o de Cis t ie rna pidiendo l a - n o l i - ' 
'dad dé l a - e l ecc ión m u n i c i p a l . . ^ 
; A ; l a ins tanc ia de I ) Pablo M o r i n 
; t e ' n i e n t é ' . Á l c á l d e ' d e l A y u n t a - ; 
m i e n t o de": Truchas;4 se r m a n d ó 
. p r o c e d é r - á l a e l ecc ión de conce-
j a l é j con a r r e g l ó a l a r t i cu lo veinT; 
t iseis de l á l e y .'electoral' t én ién - . . ' 
do por bien hecha l a d e s i g n a c i ó n 
•de los c o l e g i o s . — A c o r d ó re levar 
de l cargo de concejal de l A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a o r n a t e á Don 
Francisco C a r r e ñ o por haber o p -
tado por-e l cargo de p r imer s u -
p l e n t e d é Juez de paz y á D . M i - ' : 
g u é l P é r e z del de i g u a l cargo 
por é l de S A d r i á n del V a l l é e ñ 
v i r t u d de s ú s padecimientos físi-
c o s . . — T a m b i é n a c o r d ó se cedan 
a l Hospicio de é s t a c iudad las 
mantas sobrantes de l a e s t i ñ g u i -
da Guard ia r u r a l a l precio de ve in -
te reales u n a . 
Idem' del d i a 7. 
A b i e r t a l a s e s ión y le ida e l acta 
an te r io r fué aprobada. — Dado 
cuenta de u n a ins tancia de D o n 
V i c e n t e J o s é de l a Madriz como 
representante de l a c o m p a ñ í a 
I b é r i c a de Riegos concesionaria 
d e l Canal de l Es la en l a que e l 
Sr. Gobernador pide informe res-
pecto á requer i r de i n h i b i c i ó n a l 
Juez de pr imera ins tancia de V a -
lenc ia de ü . Juan , en u n i n t e r -
d ic to de recobrar in terpuesto por 
D. Pedro R o d r í g u e z M o n t i e l A d -
min i s t r ado r de los herederos de 
D . Is idro Baeza, sobre ia r e s t i t u -
c i o n de aguas en u n soto y h u e r -
t a , l a U ipu t i i c ion e s t i m ó in fo rmar 
proceder e l r e q u e r i m i e n t o . — A l a 
r e c l a m a c i ó n do U . Is idro S;mdo-
v a l pidiendo qtie e l A y u n t a m i e n -
to de Matadeon le abone los g u s -
tos de l a ú l t i m a q u i n t a , que ade-
l a n t ó , so acnrdii sat is l ' igu e l 
A y u i i t a i . . i . ! n t o lo i) A<¡ SU adeude, 
prev ia j u s t i l i e i c i j i i . —So ucordú 
in fo rmar f a v u r a l i l e m c n t ú en e l 
espediente on q ie el A y u n t a -
m i e n t o de osla cap i ta l sol ic i ta 
a u t o r i z a c i ó n para apl icar e l t!Ü 
por 100 de sus propios vendidos 
a l pago de! puente edilicado so-
bre e l Uirnes.^a.—Se d e s e s t i m ó 
l a preten.-ion de 1) Kelipo L u m -
breras ' so l ic i tando terreno para 
e d i ü e a r m í a cas i en Brailuslas.^— 
T a m b i é n se d e s e s t i m ó o t ra de l pe-
d á n e o y vecinos de Otero de tís-
carpizo pidiendo a u t o r i z a c i ó n pa-; 
r a l a v e n t a de u n pedazo .de t e r -
reno de l común. -—A. l a p r e t e n -
s ión de Bonifacio Morales para 
que se.le e n t r e g u e n varios, m u e -
bles que: en l a ciísa cuar te l , de l a 
. é s t i n g u i d a Guard ia r u r a l que h a -
b i tó en R i á í i o , le rc i t ieñe . e l due-
ñ o de e l l a ,J se ; a c o r d ó declarar 
corresponder este asunto á ; l o s . 
t r ibuna les de j u s t i c i a . - ^ V i s t a l a 
c o m u ' n i c á c i o u ' d e l A lca lde de Pa-
• lacios "de l a Valduerna . so l i c i t an -
do se o b l i g u e á D . "•Matías' P é r e z . 
4 r end i r cuenta jus t i f i cada de los 
.fondos aplicados para l a cons r . 
t r u c c i o n de l a . casa escuela, se; 
e s t i m ó que e l :Alca lde proceda por 
v ía : de apremio conforme a l caso 
1." de l a r t . 78 de l a l e y m u n i c i -
p a l . — A l a c o m u n i c a c i ó n de Don 
A n i c e t o A c e v e ü o sobre e l ' i i m l es-
tado de la" casa escuela de ( J imé-
nez, se a c o r d ó recurra a l A y u t i -
mien to á que corresponde. 
-' I dem del d í a 8. 
" A b i e r t a y leidu l a anter ior que-
dó aprobada: Q u e d ó enterada l a 
D i p u t a c i ó n de u n t e l é g r a m a del 
l i x e m o . dr , Min i s t ro ae la Go-
b e r n a c i ó n por e l que declara v á r 
Udos los' sorteos celebrados el 4 . 
del corriente.r —Se rec ib ió con 
agrado . y . e l mayor aprecio n i 
anuario;, de ; 186.8. que . remite la 
K x o m a Dipvi taui : in-prpvincia l de 
M a d r i d . — A c o r d ó informar prbi.'e-
der l a caducidad de las minas de 
c a r b ó n l lamadas Marsellesa, Jus-. 
t a , Cantonera y l . " d e Setiembre, 
en el A y u n t a m i e n t o de I g í i e ñ a , 
i . ins tancia do D . F ro i l l t n López 
vecino de Carneros —Acordó tam-
bién desestimar la p r e t e n s i ó n de l 
A lca lde popular de Sa l i agun para 
que se declarara p rov inc i a l e l 
Hospi ta l de aque l l a v i l l a ; — A l a 
queja de varios vecinos de Caste-
l lanos en e l A y u n t n n i o n t o do 
V i l l a m í z a r sobre r o t u r a c i ó n do 
terrenos comunes, se a c o r d ó q u é 
e l A lca lde se ajuste á lo que de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 50 de l a l e y 
m u n i c i p a l . — I g u a l acuerdo reca-
y ó en o t ra de l A y u n t a m i e n t o de 
C á s t r o t i e r r a . — A una i n s t anc i a 
de D. A n d r é s Garrido zecino de 
« s t a cap i t a l para que so declaro 
desierto e l espediente do l a m i -
na t i t u l a d a S. Loreu/.o, so acor-
dó manifestar a l á r . Gobernador 
hal larse los antecedentes en l a 
Exorna. Audienc ia del Te r r i t o r i o 
— A la reola in icion del A loa lde 
de M u r í a s de Paredes sobre abo-
no de los bagages suminis t rados, 
se lo contesto debe reclamarlos 
del con t ra t i s t a g e n e r a l . - á a acor-
dó i ins tanc ia de los vecinos de 
l ' a r d e s i v í l jr en c o n s i d e r a c i ó n ¡i 
la f a l t a de sus cosochas, re levar -
los de l pago do las mu l t a s que se 
los impus ie ron por cor ta y e x -
t r a c c i ó n de l e ñ a s , con la preven-
c ión de ser t ra tados con todo r i -
gor si hubiere re inc idenc ia .— 
.Se d e s e s t i m ó l a ins tanc ia do v a -
rios vecinos de San M i g u é l de l 
Camino o p o n i é n d o s e á l a p r o v i -
dencia do diez do Dic iembre ú l -
t i m o , sobro r iego con aguas de 
unas fuentes.—Se dojó s in efec-
to , v i s to lo manifestado por e l 
Sr. Gobernador do l a p r o v i n c i a , 
e l acuerdo autor izando á los v e -
cinos, de V ü l o r i a para : la r o t u r a - ' 
cion del te r reno denominado las-
eras, cont inuando en e l usufruc-
t o ' o o m ü n q u é ha t e n i d o . ' — á e r e -
m i t i ó f a v o r a b l e m é n t e , in formado 
a l S i v Gobernador dé l a p r o v i n -
cia, e l .expediente e n . ^ q u é Este- , 
ban Pr ie to , vecino de E i l i e l s o l i -
cita' t e r r e n o ' p a r . i C c ó n s t r ú i r .una-
fragua.—Se d e s e s t i m ó la s o l i c i -
t u d dé Bernardo G o n z á l e z , , v e c i -
no de C á r m e n e s pidiendo s ú s p e n -
sion.de u n apremio' como , depo-
si tar io de' fondos' do l A y ú n t á -
m i e ñ t o . — P r e s e n t a d a s , las cuen-
tas rendidas por e l Ooposi tar io 
de, fondos de " ésla, , D i p u t a c i ó n , 
referentes a l a ñ o ' e c o n ó m i c o do1 
18Ü7 á :186SS. fueroií aprobadas. 
-.—Xainhien, confor'máiHlo3e.'-con 
lo .propuesto, pói'.. l a . c o m i s i ó n , 
de - Béi ié t ice i ic ia , " a c o r d ó ' c o n -
ceder varios socorros d e l a e ú i i c t a 
y otros ingresos on los estable-
c imien tos , 
Idem del d í a 0. 
Ab ie r t a y aprobada l a ante-
rior se dió cuenta do un t e l é g i ' á -
tiw dot l i x e m o . á r . M i n i s t r o do 
Hacienda, en; e l que so proviene 
aLSr . Gobernador, c i v i l , , que. np-
. pe rmi ta ' n i ¡uitoricc; e l restable-, 
c imiento .do arbi t r ios sobre a r t í -
culos do consumo s o g m i m o t i v o 
n i con el prote>to de reunir- f o n -
dos para p ro ' cunr la redoncion 
de l servicio m i l i t a r on Ja presen-
te q u i n t a ; y la D i p u t a c i ó n en te -
rada, a c o r d ó quedar en suspen-
so la r e s o l u c i ó n adoptada por la 
misma impetrando arbi t r ios para 
atender A l a r e d e n c i ó n del cupo 
de soldados que correspondieron 
á l a p rov inc i a . 
I d e m del d í a 12. 
A b i e r t a á las once y aprobada 
l a an te r ior , l a D i p u t a c i ó n a c ó r d ó 
proceder a l sorteo de d é c i m a s pa-
ra e l presente reemplazo entro 
lo.; A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n -
cia, c u y a o p e r a c i ó n d u r ó hasta 
las dos y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
l i e n, de' d í a 1 - i . 
Ab ie r ta á l i s doce y l e í d a l a 
a n t o r i o ' q u e d ó aprobada .—Un-
t rando en 11 ó r d e n del d í a se d ió 
cuenta de la d i s t r i b u c i ó n do gas-
tos c á r c e l irios para o l p r ó x i m o 
a ñ o ec inómico do los partidos do 
Valencia de D. Juan y S d i a g u n 
acordando prestarlas su asent i -
m i e n t o . — á a a c o r d ó t a m b i é n p a -
ra e l dia v e i n t i d ó s , la subasta 
dol aloro de l a Bib l io teca p r o v i n -
c i a l presupuestado en 18 escu-
dos 418 m i l é s i m a s . 
I d e m del d i a 27 . 
A b i e r t a ti las doce y aprobada 
l a an te r io r se dió cuenta de. 
las actas de e l e c c i ó n m u n i c i p a l . 
de los A y u n t a m i e n t o s de Castro-
c o n t r i g o y Molinaseca y lueron 
aprobadas.—So a p r o b ó e l p r e su -
puesto de gastos carcelarios para 
e l a ñ o e c o n ó m i c o do 18C9 a l 70 ..' 
; de l pa r t ido do esta c a p i t a l . — S é ' 
a c o r d ó aus i l ia r con .cuatro oscu- < 
cudos del fondo-; do • calamidades • 
á cada uno de los vecinos de V i -
l l a l f e ide , que le fué quemada- s i .' 
casa.—Se s u s p e n d i ó porochodias . ' . 
e l apremio, que e l A l c a l d e - d é 
-Santa C'olómbá d e - C u r u o i l b os- • 
-:pidió oon t ra .o l A l c a l d e y deposi- • 
.tario ahterioresrpor-. las cuentas , 
m u n i c i p a l e s — S e i n u n d ó d o v o l - : 
vor a l . A l c a l d o de Peranzanes l a ' 
protesta con t ra l a c o n t r i b u c i ó n 
del ¡ m p u e s t o personal, por creer--
se incoaipetent.e esta D i p u t a c i ó n 
—Se d e s e s t i m ó la r enunc i a h e -
cha, p o r ' e l A y u n t a m i e n t o de V i - , 
l laf ranca- . de l . B ie rzo , , por no 
creerla, bastante, fundada. —Se 
a c o r d ó informar, a l Sr.;.C'obei'ua-. ' 
dor, no os so3teniblo: la- cotu ' ier 
; tenoi i r qu ' o con"-, r é s p e c t ó -Vi u i r 
ju ic io .ver í . fa f y con- el J i K g . i d ó ' 
yá<¡ Valencia de \ ) . J uan , so l i c i t a 
i . Sant iago . Guerrero. — l i l Sr. G o -
| bernador par t io ip i que o l A y u n -
) t i m i e n t o do .vstor^a xe h i z o m r -
¡ g o d e T.i fusiles. (¡ . ' b a - o i i í t a s i ! 
I . i g u a l nú . i i o ro :de can inas para 
¡ los v.>luot,-tr¡os do la liberta.1 
j So a c o r d ó con tostar a l S;'. p ros i -
• d e n t ó do 11 -Dipiitacion do Oviedo 
que tan luego Como baya fondos 
s e r á n satisfoelios los l / j ó a escu-
dos por intoresos voncidos y que 
esta provincia paga aque l la 
anualmente.—Se m a n d ó u n i r a l 
expediente; e l oficio del Sr. Go-
bernador manifestando, no h a -
berse podido ave r igua r ¡ a r e s i -
dencia de D. Pedro Ulioes Gober-
nador que fué de esta p r o v i n c i a . 
— L a D i p u t a c i ó n : o y ó con sa t i s -
facc ión y o l m a y o r agrado la lec-
t u r a de las cartas do los Sres. D i -
putados á C ó r t e s D . Sant iago 
Kranco Alonso y ü . U lu te r io 
G o n z á l e z del ' Palacio; sobre e l 
estado de los negocios q u é se les 
encomendaron, y a c o r d ó contes-
tarles s i g n i f i c á n d o l e s su ag rade-
c i m i e n t o por o l oolo ó i n t e r é s q u e 
v ienen deemostrando on cuan tos 
asuntos so les encomiendan en 
beneficio de la p rov inc ia .—Dado 
cqenta da diez y ocho a x p e d i e n -
tos referentes á l a Beficencia 
p r o v i n c i a l , se a p r o b ó en todos 
ellos lo propuesto en cada caso 
por la c o m i s i ó n pe rmanen te . 
Idem del d i a 2 9 . 
Abie r ta á las doce y l e í d a l a 
antor ioi ' que fué aprobada, so 
dio cnonlu de noventa y seis 
presupuestos de gastos m u n i c i -
palos para é l ejercicio de 18G9 a l 
70, de otros tantos A y u n t a m i e n -
tos do la provincia y l a D i p u t a -
c i ó n , de conformidad con l o p r o ^ 
puesto por l a s e c c i ó n a c o r d ó 
aprobarlos, y que por conducto 
del Sr. Gobernador, se r emi ta u n 
ejemplar de cada uno de el los a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a , íl fin de que informe res-
pecto ¡i ios medios que propone 
para cubr i r e l dé f i c i t . 
L e ó n 12 de Mayo de 1809.— . 
. E l l> res iden te= i ' , o? ) i« í de A : A r -
d e r i u s . — E l Secretario i n t e r i n o . 
Slaroelo D o m í n g u e z . 
DE LOS A Y U N T A M I E M O S 
Ai/unlamieiUo de Cacabelos. • 
Exímelo ¡le los acuerdos mas impoi 
?tintes lomailos jior este Ayuntaimcn-
to en el mes'anterior. 
' ., ¿ i a 4 . 
\ So ver i f icó l a a p r o b a c i ó n ' d e f i -
n i t i v a del presupuesto m u n i c i p a l 
para e l a ñ o e c o n ó m i c o dé 18G9 a-
1870.. ; - - . . " . ' 
, D i a 25. 
T u v o l u g a r e l sorteo do los mo-
zos comprendidos en l a rec t i f ica- -
c ion del a l i s t amien to hecho para 
é l reemplazo de 1809. ; 
D i n 20 . 
Se a d m i t i ó la r enunc ia hecha 
por I ) . José Maria P é r e z del car -
go de .Médico-Ciru jano de pobres 
que d e s e m p e ñ a b a en e s t ed i s tn to . 
Cacabelos Mayo 12 de 1809.—. 
V. " B . ' — P . A . — I d Alca lde 2 .° , 
Riituon Mar t inez — P A . D . A . 
— H l S e c r e t a r i o , : S e r a f í n Cela. 
A l c a l d í a eonsl i lucional de 
Cebanico. 
Terminarla la r e c t i f i c a c i ó n del 
amiUaraui ien to de este A y u n t a -
mien to sobre e l que ha de recaer 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 18GÍ) a l 70, se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
Secretaria del mismo, por e l t e r -
m i n o do 8 diaa á contar desdo l a 
i n s e r c i ó n de este anuncio en e l 
B o l e t í n oficial de la p r o v i n c i a , 
duran te dicho plazo pueden los 
interesados deducir las reclama-
ciones que & su derecho conduz -
can, pues pasudo no s e r á n oídos 
y los pM-arft e l pe r ju i c io . Ceba-
nico » de Mayo de 1869 .—Mar ia -
no G o n z á l e z . 
A l c a l d í a p o p u l a r del A y u n t a -
miento de 'furcia. 
A los efectos prevenidos en e l 
a r t i c u l o 101 de l a v i g e n t e l e y 
m u n i c i p a l , se hace saber; que en 
el plazo seilalado para l a presen-
t a c i ó n de solicitudes aspirando 
: i l a Secretaria de esto A y u n t a -
m i e n t o , l o t a n veiif icoido. 
P . M a r t i n Ar ias M a r t í n e z , v e c i -
no de A r m e l l a d a . 
I ) . Pedro Her re ro , de Valdemora . 
1). B e n i g n o G a r c í a T u f l o n , de 
L e ó n . 
\ ) . Francisco G o n z á l e z A r i a s , da 
esta vec indad y 
D . B e n i t o Revue l t a , de Cea. 
Tu rc i a 13 de ¡Ivlayo de 18G9.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A l c a l d í a consti tucional de H o ñ a r . 
Habiendo,, sido i n c l u i d o en e l 
a l i s t a u i i é n t o y sorteo de este m u -
n ic ip io para e l reemplazo ' de l 
a ñ o cor r ien te e l mozo A g u s t í n 
Barba Fernandez n a t u r a l "del pue-, 
b lo de G r á n d o s o , " e n . este m í i n i c i - . 
p i ó , y no habiendp podido s é r c i -
t á d o p é r s o n a l í n e n t é por hal larse 
a l í s e n t e para-las • o p e r á ó i o n e s ' d e l . 
reemplazo",,no habiendo; compa-
recido ft lasUctas dc réc t i f icac ior i 
de a l i s tamiento , , sorteo;' y., decla-
r a c i ó n d é s p l d a d ó n ú m e r o siete, 
se lo c i t a l l a m a y emplaza para 
que se presente, ;á fin de ev i t a r l e 
declarar le p r ó f u g o , para que 
cuando corresponda, pase á l a 
cap i t a l de p rov inc ia ; con ape rc i -
b imien to , que de nb hacerlo le 
p a r a r á e l per ju ic io cons iguiente . 
B o ñ a r 1 2 ; d e ¡ M a y o , d e 1 8 6 9 . — C i -
ríaco Alonso V a l l e j o . . 
Ayuntamiento popula?- de Santas 
M a r t a s . 
Terminados los trabajos de l a 
r ec t i f i c ac ión del a m i l l a r a m i e n t o 
que h a de serv i r de base a l r e -
p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l de l a ü o e c o n ó m i c o de 
1S69 a l 70 se h a l l a de manif iesto 
en l a Secretaria de l A y u n t a m i e n -
t o por t é r m i n o de nueve dias, que 
d a r á p r i n c i p i o en e l que se inser-
te este anunc io en e l B o l e t í n o f i -
c i a l de l a p rov inc ia ; á fin de que 
lo s interesados puedan hacer las 
reclamaciones que crean o p o r t u -
nas. • 
Santas Martas Mayo 11 de 
1 8 6 9 . — E l A lca lde popu la r , L o -
renzo Casado. 
4 -
U n a casa, casco de 
Palacio de Tor io , a l B a r -
r io de abajo, con varias 
habitaciones y c o r r a l , 
que l i n d a a l Pon ien te , 
ca l le Real y Nor te ca l l e 
do las Heras, tasada 
en 200 » 
Las personas que qu ie ran i n t e -
resarse en l a subasta l o p o d r á n 
ver i f icar e l dia once de Jun io 
p r ó x i m o hora de las doce de su 
ma i l ana en e l l o c a l de A a d i e n c i a 
p i b l i c a d e este Juzgado. N o se 
a d m i t i r á pos tura que no cubra 
las dos terceras partes de l a t a -
s a c i ó n . Dado en L e ó n á t rece de 
Mayo de m i l ochocientos sesenta 
y n u e v e . — T o m á s Maro to Salado. 
—Por su mandado, Hel iodoro de 
las V a l l i n a s . 
A l c a l d í a p p p ü t a r de Pajares de 
los Oteros. 
Terminados por l a J u n t a p e r i -
c ia l de este A y u n t a m i e n t o los 
trabajos de l a r ec t i f i c ac ión de l 
ami l l a r amien to que h á de servir 
de base a l r epa r t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l eh e l p r ó -
x i m o aiso e c o n ó m i c o de 1869 a l 
70, se hace saber á todos los con-
t r i buyen t e s en el mismo, que d i -
cho documento p e r m a n e c e r á e x -
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de 10 dias á contar desde l a i n -
s e r c i ó n de este anuncio en e l B o -
l e t í n of ic ia l do la p rov inc ia para 
que los interesados le examinen 
y h a g a n las reclamaciones que 
: crean opor tunas , pues pasado d i -
cho t é r m i n o no s e r á n o ídas , y les 
p a r a r á todo per ju ic io . Pajares de 
los Oteros 13 de Mayo de 1869. 
•—El Alca lde , Bal tasar A lonso . 
A l c a l d í a consl i lncional de V i l l a -
nueva de las Mansanas. 
Terminados los t rabajos de l a 
r ec t i f i cac ión de l a m i l l a r a m i e n t o 
i de este A y u n t a m i e n t o base de l 
',- r epar t imien to de, l a c o n t r i b u c i ó n 
j" té r r i tó r i a l . que ha d é p rab t i c i r se 
' pa ra "el . p r ó x i m o , ailo e c o n ó m i c o 
;' d é 1869 ^ 1870, se previene á t o^ 
i dos l o s ter ra tenientes y d e m á s 
; con t r i l iuyen tes a l mismo, "qué 
! aquel documento p e r m a n e c e r á íil 
j p ú b l i c o por t é r m i n o d é - 8 dias en 
l a S e c r e t a r í a d é l a c o r p o r a c i ó n , 
d e s p u é s de l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en e l B o l e t í n of icial de 
l a p roy inc ia , á fin de q ü e los q u V 
se crean agraviados presenten, 
sus reclamaciones en aque l la o f i -
c ina < pasados, los c u á l e s sin"; que 
l o y e r i f i q ú é n . les p a r a r á e l pe r -
j u i c i o consiguiente cói i a r r eg lo á 
i n s t r u c c i ó n ; V i l l a n u e v a las M a n -
zanas 11 d é Mayo de 1 8 6 9 . — A n -
t o l i n Reguero. 
D E L O S JUZGADOS. 
L i c . D . T o m á s Maro la Salado, 
Juez de p - i m e r a instancia de 
esta c iudad de León y su p a r -
t ido . , 
H a g o saber: que para hacer pa-
go de las costas devengadas por 
los curiales d e l a E x c m a . A u d i e n -
cia d e l Ter r i to r io en e l expedien-
te que p e n d i ó en l a misma ent re 
D . Pedro d e l V a l l e y D . M a n u e l 
G a r c í a Florez, vecino de Palacio 
de Tor io sobre pago de c ier ta can-
t i d a d se venden como propios de 
este los bienes s iguientes . 
Eacd. Mili's. 
U n a rcon de chopo, 
tasado en tres escudos..' 3 • 
U n escr i tor io t a m b i é n 
de chopo, en 1 700 
yem/oie 240.000 esmiot (120.000 
ftsot) en 1.600premio», de la mane-
rattiguiente: 
PREMIOS. ESCUDOS. 
1 de 30.000 
1 do 20.000 
1 de 10 000 
1 (le 6.000 
16 de. 1.000 . . . . 16.000 
1.S30 de. 100 . . . . 158.000 
1.600 240.000 
Licenciado Don ¿Vicolás A n l o n i ó 
S u a H z , Juez de p r i m e r a i ñ s -
- t a n d a de esta v i t t á de ^ M u r í a s 
de Paredes y s ü p á r t i d o ; . . 
A los Seiiores Jueces de p r i -
mer i i ! ins tancia , Alcaldes p o p u -
lares y d e m á s autoridades " de l a ; 
N a c i ó n ruego encarecidamente 
se s i r van ave r igua r si h a faltado 
c ó m o y cuando, á a l g u n a perso-
na , como t a m b i é n de que s i t io 
f a l t ó u n a y e g u a que fué a p r e n -
dida" á J o s é A l v a r e z Fernandez, 
n a t u r a l de l - A r c o e h Prano, en 
c u y o caso l o pongan en conoci r 
m i ó n t ó " dé 'este Juzgado, p u é a 
per au to de este d í a en l a causa 
q ü e ; ; c ó n t r a e l :m¡ smor -n í é ha l lo , 
i n s t ruyendo por s u p ' ó ü é r l e au to r 
d é l tiurto de u n cabal lo y de l a 
referida y e g u a as í l o dejo m a r i -
dado. M u r í a s de Paredes y Mayo 
doce de m i l ochocientos sesenta 
y n u e v o , — N i c o l á s A n t o n i o Sua -
rez.—De su ó r d e n , Felis M a r -
tínez. 
SEÑAS DB LA YEGUA. 
Pelo castaflo de g u i n d a c o n 
lucero , cabos negros con a r m i -
ü o s en e l derecho y n n a r o z a d u -
ra en e l dorso cerca de los r i i i o -
nes, de edad de seis ai los, de a l -
zada siete cuartas menos p u l g a -
da, con cabezada po t re ra de c á -
ñ a m o y r o n z a l de l o m i s m o . 
Los Billetes es ta rán divididos en 
Décimos, nae se e x p e n d e r á n á UN ES-
CUDO (10 reales) cada ui.o en las A d -
ministraciones de la Renta. 
Al dia siguiente de celebrarse el Sor-
teo se darán al público listas de los 
números que obtengan premio, único 
documento por el que se efectuarán los 
pagos, según lo prevenido en el articu-
lo 28 de la Instrucción vigente, de-
biendo. reclamarse con exhibición de. 
los Billetes, conforme á lo establecido 
eri-el 32.; Los premios'se pagarán en 
jas Administraciones en que se vendan 
los Billetes; con la puntualidad-que 
tiene acreditada la Renta . r 
- Termiriádo ^.el Sorteo se veriGcs-
rá otro, 'en .la forma prevenida' por 
órden de 19 de Febréro de 1868, para 
adjudicar los premios concedidos i its 
huérfanas de iiiiíitárés y patriólas 
muertos en campana, y á las doncellas 
acogidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta Capital, cuyo resultado se 
anunciará debidamenté . 
• ? E l Director general. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
del sorteo que se ba de celebrar 
en Madrid el dia 24 de Mayo 
de 1869. 
Conitará de 32.000 Billetes, a l precio 
ie 10 cicuifoi (100 rt.), diílriíu-
A.NIJ.NCIOS l ' A H T I C U U R E S . . 
D o t J o s é M a r í a - M a r t í n ' y R o -
d r í g u e z cesante de l a ; S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , h a 
establecido, una agenc ia en l a 
Corte en l a que se d e s p a c h a r á n 
con l a m a y o r as iduidad cuantos 
negocios se le encomienden é n 
las oficinas c iv i l es mi l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s y m u y especialmen-
te para l a c o n v e r s i ó n d é las i ñ s r 
cripciones que los pueblos t i enen 
de l 80 por 100. de sus Propios en 
t í t u l o s a l por tador . 
Los que deseen encomendarle 
sus asuntos pueden d i r ig i r se á 
esta i m p r e n t a ó á Madr id á d icho 
S e ñ o r cal le de l a Justa n ú m . 30 
p r i n c i p a l i zquierda . 
Pastos p a r a ¡ / añado vacuno. 
E n l a dehesa de l P l u m a r , de 
propiedad de D . Is idro L lamaza -
res de L e ó n , se admi te á pastar 
ganado vacuno , por meses, 6 
temporada. 
Los interesados pueden t r a t a r 
con e l encargado de d icha finen, 
imprenta de Míoou. 
